regényes operette 3 felvonásban, 4 képben - írták Meilhac és Tarnie - fordította Evva és Fáy - zenéjét szerzette Planquette. by unknown
VÁROSI
Folyó szám 25 Telefon szám 545.
Debreczen, 1915 szeptember 24-ikén, pénteken
mérsékelt
BIFTiK




W itt Böske 
Kassay Károly 
Horváth Mici
Rip-Rip, szabadvadász — — — —
Lisbeth, neje -  — — — — — -
Aliz, leánya — — — — ■
Derrick, polgármester .
Adrién, fia — — •— — — —
Vander B ilt. orvos — — — — — — Szakács Árpád
Nick, fogadós — — — — — — — Várnay László
K atrina, unokahuga— — — — — — Füredy Ilona
Scharlott, szolgáló Nicknél — — — — H. Serfőzy Etel
R itkardson, hvdnagy — — — — — Szentgáli Jenő
Egy katona — — — — — — — Arady Árpád
Katonák, nép.
II
Rip-Rip -  — — — -  — — — Tihanyi Béla
Lisbeth — — — — — — — — Teleky Ilona
Derrick — — — — — — — — Kassay Károly
Vander Bilt — — -  — — Szakács Árpád
Nick — — — — — — — — — 'V á rn ay  László
K atrin a  -  - -  - -  - -  -  Füredy Ilona
S z e m é l y e k : .
Scharlott — — — — — — — — H. Serfőzy Etel
Hudson kapitány szelleme — — — — Kemény Lajos
Hadnagy szelleme — — — — — —  Darrigó Kornél.
A „kék hegyek** szelleme — — — — Teleki Ilona
Egy paraszt — — — — — — — Arday Árpád
Szellemek.
III. 20 év után.
Rip-Rip — — — — — — — _  Tihanyi Béla.
Aliz — — — — — — — — — Teleki Ilona
Derrick — — — — — — — — Kassay Károly
Adrién, tiszt — — — — — — — Darrigó Kornél
Jean, fogadós — — — — — — — Keména Lajos
Vander Bilt — — — — — — — Szakács Árpád
Katrina — — — — — — — — Füredi Ilona
Schailott _ _ _ _ _ _ _  H. Serfőzy Etel
Levélhordó — — — — — — — — Árkossy Olga
h ) v zlas7tó - - - - - - -  Kolozsváry Albert
2. ) _ _ _ _ _ _ _  Lévay Pál
Választók, nép, favágók. Történik: Amerikában az I —II. felvo­
nás 1763, a III. 1783.
Mérsékelt  he lyárak: Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. r.endü 2 K 16 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék III . rendű 1 K 56 fill. Erkély I sor 1 K 06 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 fill. 
 ____________ A jegyek  után  szám ított fillérek a z  O rszágos Színész-Egyesület nyugdíjin tézetét illetik .
Slőadáii kezdete .este fél nyolcas órakor. 
Nappali pónactár : délelőtt  9 — 12-ig ^8 délután 3 —5-ig. — Esti pénztár: 0 és fél órakor.
Holnap, szombaton szeptember 25-én
ARANYVIRA6.
Operett te.
Debreczen szab. kir. könyvnyomda vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
